








Refiriéndose a la anterior inf.H01arión
que ha recogido toda la prensH de E~pa·
í"a. Don José Orlega y GaSSE'1 ha !panl
testado que hasta aqul habia logrado evl·
Lo. señores Ortega 'J
Ga••et 'J Maura van a
organizar una fuerza
política conservado-
ra de tipo europeo
Toda la correspondencia _
nuestro Administrador
MIGUEL ANCIL
ción del contenido, pueden obtenerse ex-
celentes resultadol.
Para comprobar entre si 101 diferentes
sistemas de calefacción se necesita tener
en cuenta el modo cómo ea condurid., el
precio del agente empleado etc.
Las cifras siguientes establecidas por
la experiencia demuestran, que para ele-
var un litro de agua ala ebullición se gas-
tan con el petróleo unos cinco céntimos.
con el gas cinco céntimos, con la elech·i·
cldad siete, con el alcohol diez, a los pre·
cios r.orrientes de estos arUculos.
Estos ejemplos no perudten natural-
mente un juicio exacto, definitivo, la
prllctka solo decidirá. Considerando la
gran comodidad de la calefacción eléctri·
ca y su funcionamiento sencillo y seguro,
ventajas incontrantables, es evidente que
la electricidad aplicada a la cocina domes-
tica ha de resolver un problema importan-
te en la economla del porvenir .
•••
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Como las a'ipiraciones de Jaca estaban dentro de la más ex-
tricla legalidad, el Gobierno ha fallado esle pleito en justicia,
haciendo honor a sus titulos y a sus justas normas de recta ad·
mi n istración.
La ciudad de Jaca está d(' enhorabuena. En el Consejo de
Ministros celebrado el viernes se acordó el que continuara en
esta ¡;iudad la cabecer:a de la Comandancia de Carabineros.
La disposición del Ministro de Hacienda que as! lo ordena y
que ha sido trasladada a la Dirección Gent'ral de Carabineros
dice asl:
«Excmo. Sr.= En Consejo de Ministros celebrado en el dla
de ayer, se acordó, en vista del estudio de antecedentes relativos
al traslado de la cabecera de la Comandancia de Carabineros de
Huesca, residente en Jaca, a la capitalidad de la expresada pro-
vincia, quedara sin et~¡;to alguno la Orden de 10 de Junio de
1930, que establecla el m~ncionado traslado, por esti:T1~rse per-
judicial al sen'icio fiscal y, como consecuencia. a los Intereses
de la H.acienda Nacional.=Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y efectos con:>iguientes.=.\ladrid '4 de Noviembre de
I ~13 I .=1 ndalecio Pricto.=Ru bricado.=Señor Director General
de Carabineros».
L~ COMftNDftNClft DE CRRftBINEROS
Esta mañana manifestaron a los perio-
distas en el Minisleri:> de Estado que el
•Diario Oficial de PHlls) de hoy publi'8
el anuncio del esta!:llecimiento de la tasa
para las mercancias importadas de nacio·
nes que tienen la moneda depreciada. En-
tre estos pa\se. figuran Austria. DinaflUl,r~
Espafia no tiene su mo-
neda depreciada
Algunos pnrlódicos han dado la siguien
te noticia:
.EI Sr. Ortega y Gasset (D. José), je
fe de ,. minorfa Al Servicio de la Repúbli·
ea, eslá organi'T.ando un acto poHtko. al
que se atribuye gran importancia.
Tiene el propbsito de que se celebre en
un teatro de Madrid, y en el se trazarA
normas, si no de gobierno, por lo r.lel10S
que puedan servir para la formación d~
un partido politico, en el cual tengan a ca·
plamiento fuerzas republicanas dispersa s.
Seguramente el ex ministro de la Go
bernación D. Miguel Maura será uno de
101 dirigentes de este partido.
En dicho MCto polltlco sólo hablará el
lenor Ortega y Gasset, no estando aün
decidido si se verificará antes o después
de aprobada#Ia Constitución.)
Por nuestra parte dice Heraldo de Ma·
drid hemos ampliado autorizadamente la
información, y podemos asegurar que en
principio es rigurosamente ciena.
El Sr. Ortega y Gassel pronunciará
dentro de esta misma semana su discurso
en un teatro madrileño. En él señalará la
labor realizada en estos meses de Repü-
bUca, la que queda por realizar y tal vez
la que, a iuiclo suyo, merece ampliarse o
rectlficarse.
Posteriormente don Miguel Mflura, con-
ferme con el pensamiel,to del Sfoñ{¡r Olle·
tega y Ga~set. emprenderá la tarea acli
,·fslma de crflculado pollticamente, Ambos
trabajos irán encaminados a la organiza·
ción de Ima kl'rza conservadora tanto en
orden a su peusamiento sOCÍal COl1l0 con-
I
servadora de la República y con progra-
ma de gobierno y bspiración de Poder.
No será un parlido polltico propiamen-
te dicho, porque COIllO poslUlado previo
ve no sólo todo apartamiento de caudilla-
jes, sino la convicción de que los han,tres
han de ser fungibles y sometidos en todo
momento a las necesidades nacionales.
Illllmllllllbllllllll 11lIUI1~IlIlIIillMlIlIlIIlIllII~lIllllll~lIlUIlllIllIIlJnllll!llIlIlIlIlIIlIIgllillllnIlIlIllIIlMIIMIIII ...!'81'111':t.1'UI I I UllIlIlIIltIllllltlltltlll En el pen samieoto de los señores Orte.
UHil ,\c;RAPABLE M01ICIA ca. Inglaterra, Argentlna, India, Suecia, ga y Gasset y Maura la fuerza que van"
- Méjico y Uruguay. organizar responderá, por su conlenido y
Parece que desde hace tiempo se venla su flexibilidad. a lo que son las clases eOIl
hablando de este propósito del Goblern.o 1servadoras de tipo más europeo.
franc~s, y en todos los centros econÓml· A esle movimiento de opinión es lógIco
cos se aseguraba que entre 101 paises cu-
ya moneda se consIderaba depreciada fl· suponer ~ue han de sumarse f~~rzas par·
guraba España. No ha sido asl, y la no- 1 lamentarlas, aunque los organlzfHJores se
ticia ha causado excelente impresión. El 1 dirijan más 8hinca~amente al país.
minislro del Comercio franees se lo ha co-
municado a nuestro embajador. Sr. Dan-
"i1a. Este agradable suceso demuestra el
buen camino seguido en las negociacio-
nes para ultimar el cmodus vivendi» y es
una prueba de la gran cordialidad que une
a los dos paises.
SEMANARIO INOEPENOIENTE





La calefacción eléctrica I "O pcincipal contra su ..'ensión estriba
l
en los gastos de funclonnmlento. Porque
............. su consumo por hora se conSidera eleva-
Las 8pli~ciones lérnllcas Je la electr¡-I do. hasta en los centros indu~tri8lel Es
cid lid adquieren l:8da dla mayor desarro- eVIdente. que el empleo racIonal (fe 101
110. Las estufas. calienta pies, radiadores. c?~lhllstlbles naturales produce la calef~~­
cafeteras, planchas, baLerías de cocina V Clon más barata Que el ~f1S V la eleclflcl-
f' d '1 di' dadun sin In e utensl lOS e a economla, S: 'd 1 t ' 1 fl'
• • 1 se atl~n e a a po encla C8 or lca.
doméstica emplean venhtJosalllente le co- 1 'd l. b
. . I a coclOa e gas resu la lilaS arala que
rrientE;. Se ha objetado comra esta aplica- I1 d h 1I ' 1
. a e u a, sm con ar con Sil mayor como·
ción que su precIo seria COStoso y que lo· d'd d L ' d 1
la. a cocina e gas ocupa un uyar.
dos los esfuerzos para crear un sistema. d' 1 d 1 f 'ó di. . mterme 10 entre a e ca e accI n or na·
práctico, no darfan resultado. El precIo . 1 lé 1 C 1 1
,. . na y a e ctr ca. on e gas, a econo-
de cIerta cantIdad de calor producido por la I d d di."
m a epen i': e a mayor o menor praC l·
electricidad es ahora relativamente eleva- d 1 I d é II t t
' ca e persona om S LO. en Itn o que
do, espérase que las centrales eh~ctncas 1 ' lé' f d' '1 con ti comente e ctnca, trans orma aque no funCionan durante las vemtlcuatro . é d'd d 1 d
. sm p r I 8 e ca or, poseyen O la mar·
horas a la plena carga de sus máqumas, . lé ' d' 't 1 d
. .. mlla e cinca un ren Imlen O e eva o y
venderan el fluído a un precio Infenor al d 'd d I 1 1
estan o protegl a e as var ac ones ex·
suministrado para alumbrado. Pero el t' d 1 d d
• . erlores e la 010 o que se pue e poner
precio no es en muchos casos el UnlCO f d' . d d t 'd
faclor a lener en cuenta. uer~ e CIICUltO, es e que su con e~1 o
. comIenza a herVIr no pasando l. comen·
El alumbrado eléctllco, por sus recono· Á I ' '1 b 111
. te mas que e tiempo preclao a a e u -
cidas ventajas, hM aumentado de tal mudo
las exiKencias del público, que al:tualmen- 1M ;••IIIIIIIII"'.HI_".IllIU~IIl••"lqn 1.1__"'__'."·.'•••1 ,. .,.s •
te se gasta mucho más que en el pa·
sado en luz eléctrica. En lo concerniente
a la calefacción las exigencias han sido
más 1Il0Jeslas; sm embargo el favor con
que la calefacción el~ctrica se hM cogido,
demueatra que se esU\ dispuesto a procu-
rar la comol.1idad yel confort aun a sobre-
precio. En el punto donde al factor coste
no se de impoltal1c:a, con un sistema eléc-
trico bien instalado se obtiene la distnbu·
ción mas umforme de la temperatura.
La gran f1exlbllLdad de los conductores
el~ctricos permite instalar los focos en
cualquier punto del local y ponerlos y qui-
tarlos de circullo a voluntad. Ventajas
son estas qUL dan un gran valor a la ca-
lefacción eléctrica como complemento de
los sistema3 usuales. Las cuestiones de
higiene son primordiales en la habitación
y bajo este punto de vista la cocma y ca-
lefacción eléctllca constItuyen un progre-
la notable.
Las ventajas principales de la cocina
eléctrica son las siguientes: sencillez de
servicio, rapidez en la preparación, pro-
piedad absoluta y posibilidad de emplear-
la hasta en la habitación de un enfermo
siT) incomodarle con emanacIOnes perju-
diciales de gaaes o de calor.
Numerosas casas constructoras venden
actualmente elegantes aparatos de cocina
eléctrica aplicados a los dlslllltOS usos de
la economfa domésllca. El calor delSilllo-
liado por el paso de ht corriente eléctrica
en IdS resistencias metálicas se transmite
cilsi directamente a los recipientes, 103
cuales se adaptan a los diversos utellsilios
de cocina.
Por la cantidad aproximada de ochenta
pesetas se pueden adquirir varios apara~
tos para una cocina de familia. Precisa-
mente por las varias aplicadones a que
se presta cada utf'nsilio son neceSarios re-























deración. Este mAl podía haber quedado
resuelto posterlormenle, si, por lo menos
se hubiera dotado de otr03 medios econó
micos a la Confederación Hidrográfica de
Ebro. Ello no ha sido asf. y el paro, que
desde luego no es hoy lan intenso como
entom;es, es lo cierto que. de todas suer
tes. en estos momentos liega a alcanzar
sólo en los obreros que lrabajan en la
Confederación. el numero de más de 2.0CX)
en paro forzoso en la provlncbt de Huesca
No es este el momento de sugerir al 00
bierno. ni a la Cámara. Inedias económi
cos a dotar por lo que respecta a la repe
tlda Confederación HidrogrMica, hoy
Mancomunidad del Ebro; pero Quizás no
fuera estemporáneo someter la idea de
que, élun respetando el aclual rupo de
conlrlbución territorial, se autorizase a la
Mancomunidad Hidrográfica para que pu
diese confeccionar por si misma su catas
tro, con el fin de aplicar elllnpuesio de la
plusvalla a lodos los terren03 afectados
por los riegos, en ralación con el mere
mento d. valor que han adquirido, por
efecto de las obras realizadas por la Con
federación, y que de lal suerte hubieran
aunmentado su nqueza.
De todas suerles. sean cuales fueren los
medios que para solucion<lr la situación a
que me refiero se arbitren, lo Que me per-
mito rogar al Gobierno es Que con loda
urgencia se conceda los créditos nece$8-
rlos para realizar en la provincia de Hues-
ca obras públicas que, además de satisfa~
cer una necesidad sentida muy intensa-
mente, servirán para remediar el paro for-
zoso que alil se padece.
La Comisión jaquesa, Que presidida por
el Alcalde señor Turrau y formada por el
Concejal D. Fernando Olivan y los sei'lo-
res O. Isidro CaJlaved y D. Julián Bor-
deras, ha gestionado en Madrid intere-
santes asuntos para Jaca, regresb el vier-
nes último.
Ha realizado una Inlensa y fecunda la
bar y en todas sus gestiones ha enconlra·
do cariñosa acoe:ida y la manifestación
sincera de expresivas y hondas simpatlas
para Jaca. Querernos recoger. prinripal·
mente. esle aspecto moral del viaje de
nuestra Comisión a Madrid, como hecho
que reflenda categóricamente el alto con-
cepto que de Jaca se tiene en las esferas
gubernamentales_ Efectlvamente: el nom-
bre de Jaca se cotiza en Madrid como al·
go sólidamente ligado al actual r~imen y
para Jaca llenen sus hombres representa-
tivos recuerdos de gratitud onos-el se-
rtor Casares Quiroga-y de afecto y sim·
patfa todos,
Por eso a los representan les de Jaca se
les abrió de par en par las puertas de Io-
dos los ministerios, siendo oldas sus ma-
nifeslaciones con atención y erandes de·
seos de ser alendidas_ Claro es que Jaca
no pide nunca nada que no !le ajusle a la
más ellricla y severa leg~lIdad. Pide lo
que en justicia le corresponde y por eso
se hacen mas simpáticas sus gestiones y
allana a los poderes el camino para hacer·
l•• Viables.
El Sr_ PRESIDENTE: La Me.. trasmi-
tirá los ruegos que ha formulado S. S. a




EL VIAJE 1)E UltA
COmiSiÓN
.. . . .. .-... .-.--. . ..... -. ..- --...
Loa diputados de la
provincia en el Con~reso
'DIJcurso dltl Sr. Ulled
El Sr. ULLEO: He pedido la palabra
para dirigir Ull ruego al Sr..\1.inistro de
fomento, relacionado con el paro forzoso
existente en la ?rovincia de Huesca, que,
por otra parte, constituye ya un malestar
general en casi todas las provincias de
España.
Somos en gran numero los Diputados
de las distintas provincias españolas que,
por una cuestibn de elemental patriotismo
hemos renunciado deliberadamente y du-
rante bastante (lempo a plantear esta cues·
tión en la Cámara. plenamente convenci-
dos, como digo, de ·que el malestar era
l{eneral y habida cuenta, sobre lodo. la
actitud eminentemente patriótica adopta-
da por el Gobierno de I't Republica. Re·
cientemcnte, cuando el Gobierno pre-
sentó a las Cortes. el de\:reto encaminado
a resolver o relnediar el paro forzoso en
Andaluda y EXlremadura. reconociendo
todos que constilura un hecho gravisimo
con el que no poella compararse la situa-
ción de las demás provincias, nada hubo
de objetar sector al 'luna de la Cámara, y
unánimemente se votaron los creditos ne-
cesarios para atender aquella situación
anómal¡.¡ y que de lal modo podra compro-
meter la traoQuiliddd del pafs. Pero aque-
lla ¡iIUaC'ón de anormalidad ha venido,
desgraciadamente, acravandose de dfa en
dla. y es lo cierto, Sres. Dipulados, que
hoy son en gran nUlnero las provinciu
españolas en Que la situación ha empeo-
rado considerablemente. al extremo de
que es ya obligado para sus representan-
tes en Caries plantear esta cuestión de
lleno ante la Cllmara. -
Si bien en la provincia de Huesca, a la
que tengo el honor de representar I el mal·
estar no adquiere los caraetr.res de extre-
ma gravedad que en Andalucla y Extre·
madura, es lo cierto que, al Igual Que en
airas provincias, existen aH1 una porción
de pueblos y comarcas en los cuales el
problema del paro va siendo tan intenso,
Que precisa que el Gobierno acuda urgen·
temente a remediarlo. Y en este senlido
yo me permito rogar al Sr. Ministro de
Fomento que, en lo posib!e, se active la
ejecución de obras publicas, de que. ade·
más, tan necesitada está aquella provino
cia. no sólo en la parte baja, si que prin-
cipalmente en la comarca montañesa, don·
de faltan en absolu.to vlas de comunica-
ción, COIllO seguramente no ignoran mis
compañeros de la Cámara, Precisa, pues,
la realización de esas obras publicas, (:on
lo Que al mismo tiempo. paralelamente. se
resolverlln ambos problemas: el del paro
forzoso y el de la realización de esas obras
públic;:;s. que constantemente eSlán de-
mand,.ndo, con justa razón,los vecinos de
la alta montaña aragonesa.
Este es un problema Que ha venido
agravandose de dla en dla. y ya en tiem-
pos del Gabinele de la ultima Dictadura
de Berenguer, ruando al restringir auxilio.
económicos a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, llegando incluso a ncear el
aval concedido pfJr el estado para la emi-
siór. de obligaciones hecha por la Confe
deración. se intensificó de un modo ex-
traordinario el paro, llegando a alcanzar
la cifra de 18 o 20.000 obrerol, que deja-
ron de trabajar en las obras de la Cante·
SEVERINO AZNAR
(Conllnuará)
una Estufa de 'e-
rrln seminueva .
Calle del Pez n.o l. corral.
del parto pueda ser un peligro para ella.
e instituciones prolectoras de la materni-
dad y de la infancia que les ilustre y les
ayude a salir más seguramente de su tran-
ce. Se esforzara desde el primer momen-
to en arrancar de sus esplritu. la mala
yerba de rutinas, prejuicios y usos dfsati·
nadas locales que taota parte tleneo en el
desastre sufrido. Y le harán no solo me-
diante el consejo de comadronas, médicos
y vigilantes tutoras sino con toda clase
de sugestiones y propagandas.
Combate sobre todo el mal de trabajar
antes y después del parto, prohibiendolo.
Impone el descanso como.un deber duran-
te las seis semanas posteriores al parto;
se le facilita como un derecho seis sema-
nas antes de él. Y como imponerles el
descanso sin darles alguna compensasHin
por el salario penJido, serIa en general
imponerles la privación o el hambre. du-
nlnte los dfas que descansen les aregura
una pensión modesta que serll aproxima
damente de unas tres pesetas. Las que
tengan que renunciar a un salario mayor,
pueden completarlo mediante una peque-
ña imposición voluntaria o en el mis.mo
régimen de seguros o en una MUlualidad o
Montepio.
Lo que cuesten los médicos. comadro-
nas y farmacias, obras de protección a la
madre y al niño, pensiones y demás gas-
tos del seguro se reducirá a su mlnimun
distribuyéndolo entre el patrono, la obre-
ra beneficiaria, el Estado, el Municipio y
la Dipulación. Patrono y obrera pagarán
7'SO pesetas al año cada uno; el Eslado
~O peselas por parto, 50 pesetas para es·
timular la lactancia materna qut salvará
muchas vidas, y determinada cooperación
económica a la fundación de Obras de
protecclón1a la Maternidad y a la Infancin,
con lo que no hará mas que atender a una
función bien suya, la de la sanidad publi·
ca. Al Ayuntamiento se le pide que con-
tinue dando asistencia facultativa a las
obreras a las que se les plesta ahora por
esiar incluíd6S en la beneficencia munlci·
pal y que dé facilidades a las aseguradas
vecinas del Municipio para ul¡¡¡zar las clf-
Ilicas, hospitales u otras obras de mater·
nidad que tuviere constituidas. Esto úUl-
loa se pide también a las Diputaciones
provinciales.
. Se cobrarán las cuotas patronales y
obreras al patrono}' éste descontará a la
obrera la parte que por ella hubiere paga-
do En lIalia, único precedente de seguro
de maternidad desglosado del de enferme-
dad - en los demás están ambos inciuldos-
paga ambas cuotas el último patrono que
tiene v ha tenido la obrera al llegar a de-
terminado dla del año y paga de una vez
la cuota anual. En el proyecto español no
se obliga al patrono a pagar la cuota anual
por obreras que acaso trabajaron para él
unos pocos dfas solamente, se le~ obliga





lar Que sus compañeros lleven y traigan
su nombre. pero ahora ve con frecuencia
que se ocupan de él excesivamente los
periódicos,
Agregó que 110 es clerlo que trate de
fundar un partido polltica.
-Durante la primera etapa de \a discu-
sioo constitucional-agregó-Ia AJtupa-
clón al Servicio de la Republica ha inter-
venido con entusiasmo, petO trancurridos
siete meses llega el momento de Impor-
tancia deciSIva para España.
Hasta ahora la República ha vivido se-
gún las Inspiraciones de unos cuantos
grupos y los demás hemos procurado no
estorbar.
De aqul en adelante es preciso que ca-
da uno diga lo que tenga que decir. des-
lindando la responsabilidad.
Hay que 11llentar que los españoles se
decidan a pensar en grande.
Por ultimo dijo a los informadores que
ignoraba de dónde habla podido salir el
rumor de que pensase organizar un par-
tldo polílico.
Antes de pensar en nuevas organizacio-
nes es preciso que cada uno diga lo que
piensa, que es hasla aqu( )' lo que puede
ser la República española.
.......".,,,~. •..__ 1_.1__•
EL SEG~RO DE MTERNIDftD
El fin ultimo de este seguro es velar
por la conservación y mayor vigor de la
especie, disminuir la mortalidad y morbi-
lidad de las madres obreras y de su prole
y atenuar su~ sufrimientos evitables.
Para luchl:lr (Cnlra ese mal ¡rágico y
atenuarle en lo posible implanta el Esta-
do este seguro de Maternidad.
Su deseo seria extenderlo a todas las
madres Que necesitaran de los auxilios de
estí'l: obra de salvamento pero estas refor-
mas Que tl:r¡uleren sacrificios y cierta Ji.
mil.lción en la libertad. muchas veces en
el capricho individual, tan humano yex·
phcable, tienen que hacerse lllUY pruden-
temente. paso a paso. por una evolución
discreta. Por eso el proyecto 8ctualacu-
de ~1l pr,lllcr kgar al sector de madres
n'ás en pe:lgro.
La cienCia ha demostrado que esas Ola
Gres son la,; que :rnb:"'jan por un "'lleldo o
un salorlo. Trabujan t"n genet:ll hosta el
momenlo de ,Jer ¡'j luz; vuelven al trabajo
1II1l) poco. después (Iel p<uto y antes de
que su organismo hayo reparado el tras·
torne orgánico Dor t'1 Vólrto producido.
Ese trablllo el' u I tlsesmo de madres y 1lI-
ños. A ese grlm pelinro habia Que acu-
dir con Urcel'llii ¡ refelE"nte_
Esas lIlltdrt'S s· 11 talllbien ~n genelallas
que se veu pri' Idas de una adeluzda
asisl<>n,ia fiJcultal 'a) las que por pobre-
za }' de~preocl1p~dón por si mismas, lile-
nos pArticipan dc las s01bias sugestiones
de 1" higiene.
Por eso esle >:'E'guro ¡f"S garantiza en los
partos <mormales 'J en las enfermedades
Que puedan tener con motivo de la gesta·
ción y del puerperio la asistencia de un
médico. S d una finca de cua
Les proporduna un ajuar farmac~ullco e ven e tro a cinco fane-
que comprenda lI,dos los utlles necesa· gas de sembradura. loda de regadlo, sita
rios para el parto y las medicinas que pue- enOla Puerta
l
de 10~dBad~osl- T- d
.' '. Ira en a partl a e as len al. de
d.a necesl~ar, aspira a poner a su dISpOSI- 64 fanegas d~ sembradnra, toda de re-
clbn cillllcas donde plieJan dar I:l luz gadlo can dos casas. Para tralar en la
cuando su pobre habituclón y la dificultad e caile de Pablo IgleSIas numo 8, 1. 0
ftLICftNTE
LA 25.000 quiere ayu-
dar a solu,cionarla oli"ecien-
do artículos de invierno, ~é­




N OT A_ Se limila R vendllr uchl-
sivamente pequeiia~ partiJul; fl enria
.. cOrllJlf3dor.
~l-~_'~




Fu~.e ,ada"" molulto"" p,,'a O;'. qu~ P'Odutfn ru(do$,
¡u",bldu"". flC Alivio inmfdl"rO y ,uducación d~ lu~ 01·
doa po. In"" famoso"" ~p" ••,r"", uPfdalu dt Mil. ARCe
qu~ ""d!!a y od"p1.... cada ca""U d~ ""O.df,a ti oIIp".aro
.d~cu"du llUf h"tt 0'_ t:u tI <lClO" rodo"" lo. ""o<do""
AOVell reNClA.; VI""l" 1" "nu.nc,a de (1i~I\,IU....
·.Ulhnlt no f'Pfur. úlllmt 11o...
AP RATOS A. F. V\'. al alcance de IOdns
la! ftunillas; Tralarni€!llo para aliviar mll[lerV~a~
enfermedades, el propio enfenllo pued~ hac~r las
aplicaciones sin ningun peligro. e~ muy di t'Z
¡nora nlnos d~bile:. y Raquillco", I<CU'll<l. (Ha,
Ciálica, Dolores A'liculares. Dcbllh.l¡,d::-;. 1ual,
EsI.inimiento. Hemorroides, \' ric~~. Parj,i~l" In·
fantil. etc.
Vean con toda CONFIANZA al Repul:ldo OR-
TUPI!DICO DE PARI.:> SI<. ARCE. que re·
cibirl!. PERSONAL.\\E~TE cn:
PAMPLONA: Hotel Perla, martes
1 y Miercoles 2 Diciembre.
ZAQAOOZA: Hotel Oriente (Coso
13) Jueves 3 Diciembre (de 9 a~)
JACA: Hotel Mur, Vicrne::> 4
Diciembre (de 9 a 2)
OtlTOPEO CO
A. el SabIO, 9
Si 3U1.is 6t: t-k1ni•. si v¡vi .. con dI.. un nlv.. ,i.o "1
cont.s di.rl.;nt:nlt: d peuo>x> Dc UNA MUI'.IlTF. AN·
TIOPADA y HOlmOIlOSA POU SU E.SlIlA"iC;ULA-
CIOlll. dd,tis O['f'.rolO O oada¡tl'" t:n "'It."d.. l...lO ~tod ....-
no. APOUlOlO Ht:rnulftOs dfl. RfprJlolld... OU!Ol'EDlCO
AIICE. eonsl.uidos etfnllllco'1'fnlf ~ lln.. ,ilrr. ,coamfn If po'
'0 cod.. cuo. CUYOS EFECTOS CURo\.TlVOS se ma-
n,fiuloan dude loU eo1ocac.i1n. t:v;IoIIndO lod.. eOmpllca-
e,ftn lI.a"f dt la ESI,anQ'ul<lci(m Hnn;a.io. aseRu,o un
ALlVrO 1~'l€.DIATO fn la mo\'''';oII df 1"" tu""". " lO-
d"", lu t:d"du sio Ihsrulc.on df SUO"". y a p"lo" dt: 1"',
11 .. ) los tor 'Q'''''.y ",rui:.<tu n'lo:',dns p"r lo"" TUAl},l,JOS
DEL CAMPO u OTIlaS tI A,PAIMTO HEllNlAPIO MI
ce "dOP1"do pM miU",u de H...m"d""" dtu.sPu"c:In"".
han '~c"P'f.ado au ""alud y ~IJS tner¡i""" cOmO lo prUf'
IMn IIUlTlt:fOaos alnl"clone"" qut: po. dilOc.t:ci('n nO publl
.."mn,
HERNI 'D"S- Si q"e'fl"" t:vir .. , 1""" molfsr,,,,,,, y lu·" ti • nfSras co"""t:cu..ncia"" lit la" Hffn,alO.
ai han prob"do Olro"", mfdloa ""in rtaulradn. pruehfn
"Uf""I'O mtlodo QUf Its dollrh enrtra lO"fl~l"cClC·'. lumo""
't:nido bllO tn co""os qut orro"" h"n ¡anodo
Aparatos Ortopédicos de Prote,sls Oetteral
Para corr~i. lodo"", In Ouvi"c,onu df Pit"" V PIt.·
"as; Tumo.u BI..nco.s t:1I las Arric"l"eionfs; PM"U.I.
Infanlil; Coulrl'ia: I>.. r,l<m"dil"". 1".oI'oOldo"". Co<a~"" O.
lor>tdleo~ ,f!urmat111rt" df 1" ElOc"Unsi.s. M"I dt PoM.
Duvlacionf"" df la Column" Vrrlcb,ol: An,pIlladOll,
thHOs y Plfr".lO A.rllncialrs Úlllma.s c.e"ci<>M"" ",dop'''-'
<l,,'l p(H' lo"" Ali"do"" duoué"" dt: 1", G,l""" Eu,optll. Cal
l1\do' O(rnptd,eos y APd''''O'' ElOptc¡OIlu lid'" Plf.nll.s
Co"~e; faja"" An"rómICft"" PM" Seno'""" y Cab"nfrOll
htchd ri!fUro.~OImfnlf 01 101 mtdida. pOl'O Opff"do"" df
Apfndicill .. , Ht.n\"s. LliMII Móvil. EvtnrrOlclonu. EIII'
bol."tOll. Mal.l¡. Obuid..d. ele. de
La sordera
ventida
Curnción ~e lB ~lR~1ft
P érd ida Al que hal"~ recogi-
do un rOSfUIO negro
que se perdió la manana del lunes en la
calle del Teatro. se le ruega lo entregue
en esta imprenta donde se le c:ralif (':>fa.
I
I El dla 21 (Iel corriente en la iglesia de
Santo Domingo se celebrarán solemnes
1cultos E:.n honor de lA Presentación de la
S'1I1lfsima Virgen.
A las 8. Misa dp Comunión.
A las 10 y OIedi?, solemne Misa canla-
da por las señoritas educandas.




La Subcomisión de Responsabilidades
por los sucesos de jaca ha dictado la sen-
tencia de que no ha lugar a reformar ti
auto de procesamiento contra el Consejo
de Gl1erra que ordenó el fusilamiento de
los capitanes Galán y Garcla Hernández.
Se ha interpuesto una apelación subsi-
diariamente anle la Camara.
~1l~tll1o it~lI~bltCllftO Itadl~il
11. ~ac.
Pare Africa donde ahora tiene el desli-
no su marido. salió ayer con sus hijos la
distinguida señora Teresa Valle de Senra.
Deseamos a esta familia de nuestra




El domingo 2'2, a lss 12'15 junta general extra-
ordinaria. Se convoca a 108 Sres. socios.
Falleció dias pasados Dona Marfa Lar-
diés esposa del conocido agricultor non
Antonio Tesa a quien a si como a sus
hijos haremos presenle nueitro pésame
por la desgracia que les aflige.
Han contraído matrimonial enlace la
sc.ñorita de esta ciuda Petra Pérez L10-
rente y don Enrique Garcia, Sargenlo del
Regimiento numero 19 de esla gUluniclón.
ReCiban nueslra felicitación sincera.
Don Vicente Mascaraque Gomez Di-
rector de esla sucursal del Banco Espa"
p.ol de Crédito, nos remile con atento
B. L. M. un ejemplar de la Memoria C:e
dIcha importante entidad correFpondiente
al ejercicio 1930·31. Agradecemos el en·
vio.
En su casa de Abay falleció dfas pasa·
dos el honrado agricultor y propietario de
aquel pueblo D. Benito Lain Atellan8s,
{jlle por sus rondiciones de carácler con-
I
tabA con grandes simpatlas.
Ha muerto a los 80 años que consagró
1 por entero al trabajo y a la prácticH del
'1 bien.
Descanse en paz y que Dios conceda a
1 !'=u "iuda doña Berllardlna J rdán e hijos
poliliros don José lillléllez y dcña Viren-
ta Bartolome resignución en su dolor.
Aprovechando la esplendidez del tiempo que el
invierno nos brinda. el domingo a 1~8 '2 Y media
de su larde se celebrara el emocionanle partldo de
futboljaca Huesca.
Viene el Huesca dispuesto a demostrar ;¡ue es
el mejor equipo de la provincia y que por algo es
finalisla del campeonato de ü¡wña .amaleun•.
Por de pronto trae su once cúmpleto con las ulli-
11I8S adqui~idones, pues el Hut:SCll aspira 8 ju~ar
esle r.ño el Campeonato de Liga.
De igual modo el equipo campebn, que se crece
anle su histórico rival, va dispuesto a demoslrar
que si calza el supremo entorchado, se debe a su
luego y nada más queo su juego.
Su Iilineación es una incógnrta. Ausentes algu-
nos titulares y lesionados otro!, parece que su'!
llne¡,s han de remozar~e con gente del Betis de
Sevilla, circunstancialmente aqul. SI osI fuese ea-
t¡¡rlamos de enhorabuena yll que al juego varonil
y duro de nuestros muchadlUs, !le int~rpolarla la
fillp:rana de la escuela sevillana.
El Comité local interino constituido, en virtud
de órdenes recibidas del Consejo Nadonal, hace
un llamamiento a todos los republicanos radicales
de j:lca. para que se inscriban. sin que esta ins-
cripción les considere como afiliados o ~io! del
Centro Radic.al, ni se les obligue a ser socios del
mismo. Su objeto es el efKtuar un censo o re-
cuento de fuenas para la formación del Cen~
Provincial perteneciente a este partido. Se invita
a los que simpaticen con esl8S ideas a inscribirse
en la oficina política del partido. Porches del Mer-
cado numero 3. desde el dia de la fecha hasla el
domingo 22, a las dos de la tarde.
jaca 19 de Noviembre de t93l.
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El dla 21. festividad de la Presentación
de la SanllsHlla VIrgen. las alumn.s del
Colegio del inmoculádD Corazón de Ma-
ria honraran dicha fl~sta COIl los siguiell-
tes cultos:
Misa de Comunión a las 8'30. en [a que
celebrara el (1\110. Sr. Obispo y a las 11
Misa CAntada por la Rvda. Comunidad y
señoritas alumnas.
unUlllIlln mUll'rllll;lll~H ,lrIlUUUnllftJII"MUll' u,r'lIll'1llillll1rrlll
Pé d·d Se nLf'ga a qlliell la encuentrer I al" de\'olllción a esta irnprenl8,
, donde se !.!;ratificará, de uno gata bt.IIlC8 con ma-
I \las ne,gras llIuy mansa que se extravió en la calle
M.ayor.
Ylgdia general de difuntos
Se celebrará D. M. en IH iglesia dd Sagrado
Corazón de Jesus, la noche del domingo 2'2 al
¡unes 23 de este mes de Noviembre.¡
Cosas locales
De algún tIempo a esta parte se viene
hablando con gran entusiasmo por un nu-
mero considerable de aficionados locales
11 los vuelos con aparato planeador. de la
Club 1\éreo·
'1IlIllIlllll~lIl1l1l1l1l1lilll~UIIIllllllllllll.lilWU!U1I1I1\IIIII1III11II1II1III1Wlllllli11111111111111111\1
Como decimos. la I~hor de nuestros re· formación de una Sociedad para llevar a
presenllntel, auxiliada pa el Diputado cabo la adquisición de uno de lales apara-
D. Plo Dlaz-fervorosamente atendido y tos y poder practicar tan interesante, co-
aldo en lodas partes- Auxiliada tambien me- moderno y hasta utilfsimo deporte.
por los demás representantes de la pro- NI) son muchos Rlio los pueblos Que ya
vincla, alU donde su inlervenclón era ne- lo tienen establecido, pero en todos cada
cesaria )' compatible. ha sido muy iOle- día es mayor el numero de asociados; béls·
resante. ta qut. nos fijemos en Barcelona y obser
De ella vamos a hacer hrf"ve regeña: varemos que se fundó la Sociedad con un
Visitó en Fomento al Director General numt>ro muy limilado de socios y hoy. se-
de Obras Publicas. quien a requerimiento gUll tengo entendido, asciende a unos
de los jaqueses ofreció incluir en el plan 7.0c0.
de obras a realizar con urgencia, el arre- El Estado tiene elltablli'cidas. por 4 ailos.
glo con belún asfáltico de los kIlómetros facilidades a esta clase de asociaciones,
160 al 162 de la carretera de Zaragoza 11 pues de ellas sabe pUli'dell formarse pilo~
Francia y el 1 al 3 de la de jaca a ~an~ tos civiles que. caso de necesitarlos, no
gUesa. le cuestAIl o no le han costado un centimo.
Sabemos pOr noticias particulares que C(\IllO deporte es aleo sUj?f"sli\-o oue
con relación a estrls obras en la jdulUla hac& exiSI¡>n. en l~s g"lanrjE'S ciudades par-
de la provincia se ha hecho un Informe ticuiarlllellll", personas que lo cullivan has-
favorable con la diligencia que el caso re· ta de 50 y 60 élño!o" lU que no hay peligro
qUIere. absolulalllellte ninguno. al deCir de los téc-
Del éxito de nuestra Comisión en el mi- nitos y plá:.-licos. de sufrir serios perran-
nisterio de Hacienda es dala elocuentf" la ces.
nota sobre el trasludo de la ComandanCia El principal iniciHdor de estrl Soriedad
de Carabineros que publicamos en lug:ar que se pretende. es ,::1 elltosia"la y ro-
preferente de este número. No hace falta nocicio industriíll dOI! Esteban I'andres.
vclver sobre este tema. I que está <hspuesto, según mis refe-rE'n·
El Director General de COlllunicacio- cias. a pOller de S\l parle cllanto seA l1ece~
nes hizo la promesa concreta de que si sario. tanto en el orden lIlAterial como en
se aprobaban los presupuestos de su De- cualquier airo que Sf'a. En UI1(t pfllabra,
parlltlllento tal como eslán redact&Jos se no omifira Sl'lcnflclo alguno parque Jaca
construirá en jaca el 81)0 1033, corno fe· Cliente, COIllO l(lsgrande~ cludíldN.llloder-
cha máxima, una casa pélra .:orreos y te· !HIS, COII hombres que rcalirE'lI vuelos sin
légrafos. 1; llIotor y posleliorllleTltc con él. Por ello.
En el t1speclo de enseflllllza las notiLifls es mi modesta opilllon, que to(los 10i jó-
son lIIuy mteresalltes. ütra vez el s~ñor 1 venes que les guste volar; todos los ~lIe
Domingo ha hecho gala de su interés pur ; sientan ansias porque jaca Vlt}8 a Ii! ta-
esta ciudad en el aspecto cultural y de sus I beza del modernlsllllo y cullmal deporte y
deseos de dejarnos de su paso por el Mi· tambien lodos los que dfseen sentir el oro
nisterio de Instrucción Publica un buen re- gullo de que sus hijos, parientes o amlgús
cuerdo. puedan st'r pilotos civiles. veRil la forma
Vieron nuestros representant~sen la Di· de reumrse o encargarse afgund de retó·
rección los planos del proyectado Grupo ger l'lS sU~l.nr,ciones - que en este cnsO
escolar. El edIficio de lineas severas y Ibien podria ser el mismo Sr. Bandres-.
elegantes mide 75 metros de largo por 10 con el fin de llegar a constItuirse en lorma
de .ncho. Todas las dependencias esco~ i una Sociedad que podrla denominarse
lares estarán provistas de ralefaccion cen· Club Aereo Alloaragoni-s. con los prime·
tral. Hay también en el proyeclo alllplios ros firmantes, teniendo éstos, COIllO es na-
campos para recreo. depones etc. tural, el carácter de socios fundadores.
En el aspetto sanitario, uno de los pro- Así. pues, a 110 hablar más y a obrar
hlemas cumbres dejaca. sontalllblen llIuy deprisa por la realización del Club Aéreo
satisfactorias las ;mpleslones reclbldai. Alloaragones.
Es prot-ble que en breve sean una reali-
dad los proyectos y aspiraciones de jaca.
Se incluye en el próximo presupueslo y ••-_.-
es de esperar será aprobado lnlegram~n·
te. el establecimiento de un InstItuto se-
cundario de higiene.
Ocioso es decir con cuantO entusias~
010 y satisfaCCIón se ha enlerado el ve-
Cindario de la anterior Información. hecha
por el Alcalde en lel ulllma sesion del I
Ayuntamiento.
De justicid es agradect:r el catlno que
para jaca demuestran los hombres de Go-
bierno y agradel:er también las facilidades
que nuestra representación ha enconlrado
en todos y en todas parles para exponer
















y-adquiera en los citados dias, articulos de los
que pondrAn a la venta a muy bajo precio
uincena de
Almacenes de S. pedro. S. ~.• de
23 Itoviembre al 10 1>iclembre
Con objeto de que todos nuestros ,clientes puedan adquirir artículos para
combatir la cruda estaci6n que se aproxima
Venderemos en dicha QUINCENA todos IIIS artículos de Invi~rno
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Horno de pan cocer. Se arrlen T ~ A S L ~ 1) O E~OijILnDOR NijEYO EN JnCn Se traspasa Tlf'nda deda con piso y amplios Ultramari·
locales. Dirigirse a esta imprenta. nos y Fruterfa acreditada, por cambio d
Lo Panado.la do PRANCISCO MAN- CABALLERIAS MAYORES ¡'50 pta., residencia. Para tralar en la calle de•x SUUlllll!"llIl 'I'S'• Ji.
Se vende la c... con ¡ardlo CHO. sita en Puerta Nueva, ha sido
, MENORES ¡'OO • Echegaray núm. 8, Casa Latorre.
sita en Jaca. calle trasladada 8 la Establecido en: 7 de Febrero 1883, nO. 6 ., 11I 711I b "·"2 -de Ramón y Calal número 4. Razón en el
Calle Gil Berges número 4 Saturnino Villacampa Lea usted La Unión2.° piso de la misma.
- - -
